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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah mempelajari, menganalisis, serta implementasi dari 
performa Virtual Private Server agar kualitas layanan tetap terjaga walaupun beberapa 
system server dijadikan satu. Metode penelitian yaitu studi teori : mempelajari dan 
mendapatkan bahan dari internet, dan buku. Untuk studi praktek : meneliti, 
menganalisis, dan melakukan uji coba. Hasil yang dicapai diantaranya telah berhasil 
mengimplementasi VPS dengan hasil akhir turunnya biaya software dan hardware, dan 
turunnya power consumption yang digunakan di dalam perusahaan. Simpulan yang 
didapat adalah server VT merupakan cara yang efektif untuk pembagian server di dalam 
jaringan. VPS mempunyai banyak keuntungan dibandingan jaringan konvensional. 
Penekanan biaya dalam pemasangan dan pemeliharaan software maupun hardware 
dapat terealisasi dengan baik. Begitu juga dengan sumber daya listrik yang digunakan, 
telah terbukti bahwa dengan VPS biaya untuk konsumsi listrik di dalam perusahaan 
berkurang. Untuk mengecek performa yang dihasilkan, dicoba dengan melakukan 
banyak koneksi ke server utama, maka timbul grafik perbandingan antara server VT dan 
server non VT. Dari grafik tersebut, error yang ditampilkan setelah virtualisasi begitu 
berbeda, error baru tampak pada 100.000 koneksi. Untuk menambah performa yang 
lebih baik, server utama dengan beberapa server yang lain menggunakan Virtual 
Machine. VM-VM tersebut diinstall  ke dalam PC sehingga jika koneksi di server utama 
banyak beban, dapat dilempar ke server lain yang fungsinya sama. Untuk menjaga 
keseimbangan antar VM, maka di server utama dipasang load balancer dan prosesnya 
dapat dilihat di access log. 
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